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. . .2 pls. lín las cubiertas a 10 c é n l i m o s linea 
1 pts. del cu*vrp > 8. 
Kn el Uxlo a ló cenlirnos. 
P A G O A N T I C I P A D O 
^ 0 S P 0 r otr*s p Dios por K 0 l o * 
m íi Teruel 15 de Oclubie de 1923 Núm 41 
L a Industrial Química de Zaragoza 
S o c i e d - s u i - A 1 3 - ò x i i x n L S L 
Capital, 10 000.000 de Pesetas 
Grandes fábricas de uperíosfato de cal y de, 
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y reíinaciò i de azufres en sus 
ms de Libros (Teruel). 
U p e r í o s f a t o de c H 18120 por 100. 
AZUFRE: Subliirado flor, molído, f e n ó n , 
Acidos Su fúrfco, Glorhítírieo y Nitric . - l e í d o sulfúrico 
especial para acumuladores. 
OFICINAS: Coso, 56 pral-Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dirección telegráfica y telefónica: 
Química-Zaragoza 
a c r 
m i -
JOSE g P K I O KOEDEI» 
GRAN V I A , 12-VALIÍNCÍA 
T e l e f o n o , n u m . 5 2 9 A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú m . 9 
PHOVKEDOR DE L ü ASC C I A C I A C I O N DE 
L A B R A D O R E S Y G A N A D E R O S D E L 
A L T O A R A G O N 
à m 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite cié L inaza . 
Aceitede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de ( oco, p u r a uso 
comestible. 
Pastas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Bici 
no y colza. 






fatós y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar 
cu «La Noguera» p a r a lo a 
clase de cultivo. 
Sulfato deniniaA o. Sul fa 
ta de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Z i n c . N i 
trato de Sosa. Cloruro - e Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bi lsu 
fato de Sosa. Acido Sul fúr ico 
Acido C lorhidico. /c ido Nítr i -
co. Superfosfato de C a l y de 
Hueso. 






C U á cistr.l de CRÉDITO 
I D E J _ . A 
FEDERACION 
Admite irr.pesien ncs a plaz )̂ fijo y en cu nia co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no luki'h'T a un año, abona (I 4 por 
100 de int rés. 
KN CUHNI A COHMFJNTE el 3 y medio por 100 No 
se adn iton imposí ion< s ir foliotes a 250 ptselap, según 
acut rdq de 1h Asamblea, para que las trnpo&írionés inferió-
res ingrestn < n Ls Cajan í iuraks de los Sindicato», donde 
devengan uí» 8 pĉ r 100 en cuei ta r( rrienle, 
A U à( à ti rivH ne imponer t m ahorros en isla Caja 
Central de Ci é iit(: 1 ° perqué a be ra intereres superiores 
a tode^ li s tí.tia -; 2.d p< ^quo < fiee.e la mayor garantía, y 
3.° porque iiHerés que atona es líquido por estar exenta 
de impuesM s y linibn p. 
HORA^ CE OFICINA: 
Tnd"-' los di K- i a b ó r í b l e s dé 10 a 1 de la n.afiana y 4 a 7 de Iü la dé. 
Domic lio soc al—To . prado. 9 —Télefono 96 
L l e r a fu d inero a tu SindicaUf . E l de S h . d i c do a 
tu F e f e n t d ó n . E l de tu P e d e m c i ó n a tu C o n f e d e r u c i ó n 
A s í a y u d a i ú s s i empre a lo$ tuyos; e l d i n e r o de los 
agr i cu l tore s p a r a ios a g r ú a l i a r e s . 
A ñ o 11 Ter U'M de 15 f,c ubre fíe ¡$2$ Nú •4! f % 




E L L A B R A D O R 
I 
M REVI^TAOUimCEllAL -COW LICCMCIA IGLESIAS f f C f l 
* O R G A N O D S L V F E D R P A C I O N T U R O L E S S E DE S N D I C A T O S 
* A G U C O L A S O ATO I ICOS 
/Jv R e d a c c i ó n y / dmir ¡ « t r ^ o i ó n : Temprado 9 
- S I N D I C A T O S F7.01'.RA DOS ~ 
A«leniúz.— Albarr.-cín,—Allepúz.—Cabra de Mora.—Oalomarde.— -Carriarena -Camari l las .— 
Ci.Vnyo·'.- (.'añada Vellida —CasCeílar (IJ) .—Caslielfabil) . Cedrtl.las.—Celia.- -UobUill^s. —Cor ' 
Í)*ibn.~- Cubiá .—Cuervo (Kl . * llevas L a b r . - d a - . - F o r m i d i e Alto.— Formiche Bajo. — F u e n t e í '-A* 
liento^.— Fuentes de Hubie op. — Ualve. Gea (i¿ Albarracín. - ( ï r i e g o ? . —Hinojosa deJarque.— 
.ja (jtie de la Val . — i ibros -Mezquita de Jorque.—Monteagudo del Castillo, - Monterde de A!i)a_ 
I THI IÍ .—Moscardón .—Noguerue las . 1 rihuein fiel Tiemedal. — Pobo ( É í ) . — P u e r l o m i n g a i v o . — H o _ 
yt eb*.—Ivubielos de Mora. Santa Cruz de Moya. Santa • ulalia del Campo.--Santo? ( ív s). -
Sarrión.— e m e l . - T e n i e n t e . — T o r r e b a j a . Torremocha —Tortajada. Torres de Albarrac ín .— 
Vaib' na .—Val léc i i lo (El . - V i l l a f r a n c a d«l Campo. —Vi l larqucmado.—Vil las lar .—ViHel . - Alcalá 
de la Selva.—Celadas—Jabalovas. 
Al Directorio Militar 
Federación Turolense de Sindicatos 
Ag»ícelas Católicos, entidad constitui-
da de mcu jrdo con la Ley de Sindica-
tos Ag. i ;oias y que cuenta en íu actua 
lidad con 57 Sindicatos Agrícolas, acó 
gidos como ella, a la referida Ley de 
zS de Rnero de 1906, a V. E. res 
petuosamente expone: 
Que los Vocales representantes de 
los Sindicatos Agrícolas de esta provin-
cia y el Vocal de la Federación que 
suscribe, en el Consejo Provincial de 
Foment-» de Teruel, han dado cuenta a 
la D i r é v a de esta Federación de lo 
ucíinl lu en aquel organismo, con mo-
livo de i-x elección de Vocal represen 
tante de la Agricultura en el Consejo 
Superior de Fomento verificada el día 
30 de Junio pp., y de la protesta qu« 
fonnularon ante è ü è Consejo Provin-
cial en la sesión del dia 3 de Agosto 
último, y teniendo en cuenta las con-
secuencias que de dicha" actuación se 
derivan, creemos del caso elevar nues-
tra voz ante V. E.. convencidos de que 
reparará la injusticia cometida, que pr i -
vó de su representación a quien fué ele-
gido para ella. 
El día designado para verificar la 
supradicha elección, acudieron nuestros 
representantes a la sesión para que 
habían sido previamente citados y emi-
tieron su sufragio cuando el Sr. Pre-
sidente de aquella Junta puso a vota-
ción, .a designación, de la persona que 
había de representar al Consejo Pro-
viudal de Teruel en el Consejo Supe-
rior de Fomento. 
Verificado el escrutinio y visto que 
la mayoría do vojales presentes vo 
taban en tavor del candidato recomen-
dado por la Confederación Nacional 
Católico Agrari^. D José Manuel de 
Aristizabal y resultaba derrotado el can-
didalo ministerial, un vocal de este 
Consejo Provincial de Fomento, pro 
testó entonces (habia estado presente 
desde el principio de la sesión sin 
oponer cosa alguna) de que se hubie-
se verificado la elección, siendo el nú-
mero de Vocales presentes inferior a 
la mitad más uno, de los que integran 
el referido Consejo, y pidió que se 
hiciese constar su protesta en el Acta 
de la elección; a lo que accedió el 
Sr. Presidente de la sesión, que la 
dirigia como Vocal más antiguo. 
Posteriormente, el Tribunal designa-
do por el Ministerio de Fomento, reu-
nido para verificar el escrutinio de la 
elección, estimó pertinente la protesta 
susodicha y por si y ante si, anuló 
el Voto del Consejo Provincial de Fo-
mento de Teruel, logrando con ello 
empatar al candidato ministerial con 
el candidato propuesto por la Confede-
ración Nacional Católico Agraria. 
El resultado del empate era de pre-
veer que se resolviese en favor del 
candidato ministerial, dados los com-
ponentes de la Comisión Escrutadora, 
D. José Nicolau, Director General de 
Obras Públicas; D. Alfonso Senra, Di -
rector, General de Minas, Metalurgia e 
Industrias Navales y D. Isidoro Rodri-
gañez, Director General da Agricultura 
y Montes quienes afirman en Acta, 
suscrita por los rderidos Sr*., en Ma-
di id , el 18 julio del 1923 que,, ante 
la igualdad de votos de los aos can-
didatos resolvieron adjudicar el cargo 
al que fuese designado por la suerte 
(ignoramos en virtud de que disposi-
ción legal) y que ésta habia favoreci-
do al candidato ministerial D. Anto-
nio Velez y Fernandez de la Torre, 
a quien proclamaron Vocal represen-
tante de la Agricultura en el Consejo 
Superior de Fomento. 
Apenas tuvieron noticia de esta acta 
nuestros representantes, decidierón ha-
cer constar su protesta en la primera 
sesión a que fuesen citados, en el 
Consejo provincial de Teruel, y asi lo 
hicierón, en la mentada sesión del 3 
de agosto, no ogrando sus deseos de 
que protestase este Consejo de la con-
ducta observada por la Comisión ex-
crutadora del Ministerio, por haberse 
decidido en favor del silencio el se-. , 
ñor Delegado Regio de Fomento én.i 
esta provincia. 
Ante esta actitud, creímos agotados 
los recursos lega'es que temarnos a 
mano para impedir el despojo de que 
se hacia víctima al candidato votado 
por este Consejo Provincial y triun-
fante por nuestro voto, y desconfiando 
de la rectitud y justicia de los pro-
fesionales de la pólitica, decidimos ca-
llar y aguantar, como en otras muchas 
ocasiones nos hemos visto obligados 
a hacer, por nuestro alejamiento de 
bander ías partidistas y compadrazgos 
reprobables. 
Hoy, que ha venido ese digno Oi-
lectorio Militar a, purificar la Adminis-
tración, subsanar defectos y corregir 
abusos, nos creemos en el deber de 
acudir, a V. F. en 
SÚPLICA de que revise tal elección y a 
la par que exija las debidas responsa-
biiaiades, si ha íugár a ellas, se re-
voque la referida designació.i, prucla-
niando,"Vocal representante dé la Agr i -
cultura en el Consejo Superior de Fo-
mento, a D. José Manuel de Aris l i -
zabal, que resultó triunfante en la ci-
tada elección o en último extremo, se 
convoque a nueva elección, en este 
Consejo Provincial de Fomento, si bien 
es de temer, que nunca pueda verifi-
carse, si precisa el que se reúnan on-
ce Vocales por lo menos, ya que or-
dinaria y habilualmente, según mani 
fiestan nuestros representantes en este 
Consejo^ no concuren a las sesiones más 
de 6 o 7. 
Gracia que espera de V. B., cuya 
gestión pedimos a Dios sea fiúctífeia 
a nuestra amada Patria. 
Teruel 28 do Septiembre de 1923. 
EL PRESIDIANTE Juan G i m é n e z -
Rubricado == EL SECRETARIO — Luis 
Alonso—Rubricado. 
TEIEGRAMAS CRUZADOS 
Con motivo de la Asanblea de Sin-
dicatos en Ademuz, que reseñamos en 
otro lugar de este número, el día 2 cur-
samos el siguiente telegrama: 
Madnd = Presidente Directorio M i l i -
t a i=Federac ión Turolense Sindicatos 
Agí ícoilasCntóIicos, cumple gustosa hon-
ioso encarg') Irasm tirle entusiasta adhe-
sión de lo;: Sindicatos Ademuz,Torrebaja, 
Los Santos y Castielfabib congregados 
ayer en Ademuz bajo Presidencia insig-
ne Presidente Federación Valenciana 
D. Ramón Escobar, para tratar expor-
tación manzana. ¡Que Dios ilumine ese 
Directorio para salvar patria =Presiden-
te=Gimenez. 
A cuyo telegrama recibimos la siguiente 
contestación: Pres dente Directorio M i -
litar a Giménez, Presidente Federación 
Turolense. 
.Muchas gracias por cariñosa felicita-
ción que ruego haga extensivas a to-
dos. 
De trasnochada. 
— Buenas noches; Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches. ¿Que 
hay de bueno? 
—Muchos recuerdos de la Federación 
—Muchas gracias. ¿Que tal están por 
alli? 
— Bien gracias a Dios. 
—¿Fúfcte por el superfosfato? 
—Si: y en nada estuvo que me tuvie-
se que venir de vacio. 
— Pues ¿y eso? 
— Que la dichosa fábrica con que han 
contratado en la Federación les sirve, 
como aquel que dice; tarde mal y nunca. 
— Hombre si que tendrán disgusto. 
No te lo puedes imaginar. Di-gustado 
la mar de ver que sin culpa &üya, 
sii ven mal a los Sindicatos. 
— ¡Pobre Federación! cuando no por 
una cosa por otra, siempre han fie 
tener disgustos. 
— Y no creas que no hacen todos 'os 
posibles por tener el abono, pero que 
si quieres; ellos a pedir y la íábi u a 
a no enviar. 
— Y los Sindicatos reclamando. 
— Calcula. 
— Poco disfrutarías pues, al presenciar 
tal disgusto. 
—Lo que llegué muy oportunamente. 
— Pues ¿y eso? 
i—Porque Iflè enteré d& unas cuantas 
cosas que me hicieron disfrutar la mar. 
- ¿Y que cosas son? 
— De la mayor parte ya te enterarás 
por El Labrador. 
Pur ejeiup o; del exilaz . de la reu-
nión en Ademúz. 
—Ya lo suponía 
—Pero no supondrás una cosa. 
-—< Q ue - è ó s . ^ f l l | l l O § 
— Que sé acordó allí nó empezar hasta 
que los socios de los Sindicatos del 
Rincón se comprometan a poner a dis-
posición de la Federación 6 0 7 000 
arròb is de manzan.i.s y a los doS días 
escrihe 'el Sindicato de Ademúz y les 
dice a j ia Peder ai. ión, nos heñios reu 
nido linos cuantos socios y nos hemos 
comprometido ya, con oucstras firmas, 
a traer aj Sindicato pasa de 5 000 
arrobas. 
- Muy bien por- el Sidicato de Avie 
múz. 
--r-Si, pne-. al día: siguiente o los dos 
di 1̂  c;niH d j i Sin.lie ito de 'Por re baja 
y dice 1 aqui ya pasan de 5 000 arro-
ban las comprometidas con f 11 mas 
Yt», te digo la veiviac; gozaba mas 
que si me hubiera caido el premio 
gordo de la lotería. 
— Lo creo, P u k o , porque yo estoy 
disfrutando lo indecible de oírte 
— Casi se me saltaban his ligrimas de 
alegria y me decia a mi mismo: Pe 
rico, mira de cuanto somos capaces 
cuando hay unión y compañerismo 
verdadero: si n< sot ros quisiéramos y 
fuer amos leales ;que no haríamos te-
niendo b. e ios direcU res s I frente? 
- Hablas como un santo, 
- Me ciecia: hoy la manzana; mañana, 
el- higo; ese o l i o día las patatas, na 
die tiene tanta fuer,a como nosotros 
si la queremos emplear y somos ton-
tos que no movemos una paja del sue-
lo; pero de esta me parece que ytv 
viene el arreglo. 
— Dios te oiga, Perico. 
—Me oirá, Anton, no lo dudes. Has* 
to de ahora hemos sido muy descon-
fiados y muy malos, pero ya vés, em-
pezamos a entrar en caja y si entra-
mos del todo, seguramente que nos 
salvaremos. 
—Te veo muy esperanzado. 
— Y lo estoy, Anton. Mira, en secre-
to; antes pensaba que el ser bueno 
y preocuparse de! bien de todos era 
de bobos; hay estoy convencido de 
que vale más que todo el 010 del 
mundo tener la conciencia tranquila 
de no haber ofendido a Dios, ni cau-
sando ningún mal al prógimo y ha-
bes hecho todo el bien posible. 
— tCuanto goz) de oírte, Perico. 
—Es que cada vez que voy por la 
Federación me convenzo más de lo 
grato que ê  hacer el bien y me ani-
mo yo también a ser- bueno. 
—Ese es el espíritu que debe animar 
nuestra acción: el procurar ser cada 
día mejores. 
— Pues yo te digo la verdad, no he 
de parar hasta lograr ser un socio 
modelo. 
- Y yo también Perico. Y que lo lo-
gremos es menester. . 
—Sí queremos lo 'ogc;-remos, porque 
Dios es muy bueno y nos ayudará 
— Perico estás hec o un predicador. 
—Bueno bueno y con esto me voy 
a dormir, estoy muy cansado. 
— Pues que descanses, Perico. 
—Hasta otro día, Anton. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
4 
DS P R O P A G A N D A 
EI sábado 29 Jcl pasado Septiembre 
llegaron a nuestra ciudad D. Ramón Es-
cobar, Presidente de la Federación Va-
jenciana de Sindicatos Agrícolas; D. Juan 
Síiñchermés, Consiliario de aquella Fe-
deración y D. Ezequiel Castillo, encar-
gado de la Sección de Exportación j e 
U mentada Federación. 
A recibirles acudió a la Estación el 
Consejo de nuestra Federación. 
Al día siguiente salieron los referi-
dos señores èon rtuestòs amibos M. í. 
Sr. D. Antonio Gorríz y D. Alberto 
Roger para Ademúz. 
En Torrebaja saludaron a la direc-
tiva y muchos socios de a4uel Sindi-
cato que les espbraban. 
En el puente de Los Santos estaban 
congregados gran número de socios de 
aquel Sindicato presidido por su Junta 
En Ademúz saludaron a gran nume-
ro de socios, e imnedialamente a tra-
tar del asunto que les congregaba. 
La Directiva del Sindicato obsequió 
con oxplendido banquete a los excur-
bionistas que prese ndieron de brindis 
y sobremesas para coi responder al sa-
ludo de las numerosas c<.mi>iones que 
empezaban a llegar de los Sindicatos 
vecinos. 
El amplio sa'on del Sindicato es pron-
to incapaz para contener al numeroso 
concurso y la necesidad obliga a tras-
ladarse a la Escuela de Niños, galan-
U mente cedi'a por el culto Maestro 
Nacional. 
Se empieza a tratar el asunto obje 
to de la reunión y en tono familiar 
v m exponiendo lo^ Sis. Escobar y San-
cheimés como tLne montada e>t:\ Sec-
ción la Federación Valenciana, para ex-
portar la cebolla y naranja de los Sin 
dicatos Valencianos. 
El ofrecimiento de estos Srs. en nom-
bre de la Federación Valenciana, a nues-
tra Federación y sus Sindicatos para-
que puedan utilizarla exportando las 
ricas m tnzanas del Rincón de Ademúz 
es acogido con grandes aplausos. 
Dan cuenta a continuación los mis-
mos Srs. de las gestiones que han rea-
lizado ya en los mercados extrangeros, 
sobre todo en Inglaterra, ofreciendo las 
manzanas de este Rincan y la favora-
ble acogida que le han prestado las 
mas importantes Fruterías inglesas dan-
do lectora a la contestación de una 
de las mas importantes Casas, que pi-
de manzanas, para conocerlas, ofrece 
prestarles buena acogida y asegura que 
consumirá grandes cantidades si res-
ponde la manzana a ¡as referencias qqa 
le hacía la Federación Valenciana. 
Hablando de esto es tábamos, cuan-
do entran en el loca Escuela, los Sis. 
Gorríz y Castillo con el celoso Coad-
j l i or Sr. Eced, que les había llevado 
a un próximo ' huerto a visitar unos 
manzanos y t i Sr. ("astillo dkè'; que 
antes creia en ei éxito de la exporta-
ción por las noticias que tenia do la 
excelente calidad de las manzanas del 
Rincón de Ademúz, pero, que, ahora 
que las veía, aseguraba el tnunfo en 
los merca ios ingleses dada la t x :e!en-
te oa'idad de estas nnnzanas. 
A la pregunta de si se acordaba pol-
la Asamblea implantar la exportación 
contestó un S i clamoroso y n tán i i ru ; 
seguido de un efusivo ap'au-o. 
Pucrrío a estudie» el modo d< re:ili-
z .r la exportació.i se cdnvio^l 
1°. L'-S socios de los Sin/i atos de 
r 
Ad^nuiz, torrtbaja, Los Santos y Cas 
tielfabib que deseen exportar sus man-
zanas por conducto de sus respecti-
vos Sindicatos y las Federaciones Va-
lenciana y Turolense, formarán una nue-
va Sección que se titulará «Sección de 
Exportación» 
2o. Que los Sindicatos de Ademúz , 
Torrebaja, Los Santos y CastieHkbib 
! porten las manzanas necesarias para 
llenar doscientas cajas que se ián envia-
das a Inglaterra, por via de muestra 
y esperar noticias del precio a que 
ofrecen pagarlas, para ver si es remu-
nerador y ventajoso. 
3°. Para asegurar el éxito de la ope-
ración y contar de antemano con la 
seguridad de que se tiene manzana su-
ficiente para atender pedidos, si el pre-
cio es conveniente, los socios de los 
cuatro Sindicatos qu; deseen formar 
parte de !a Sección de Exportación ha-
lán la oferta del número de kilos de 
manzanas que se comprometen a ex 
portar por conducto del Sindicato, obli-
gándose ano venderlas sin contar con 
el Sindicato y las Federaciones, que ks 
dejarán en libertad si «. I precio líquido 
8 que des resultase a los Exportadores 
fuese infenor al que se cotize. 
4*. Que cada Sección de Exporta-
ción, designe entre sus miembros • tres 
socios que constituyan ta Junta de i a 
sección, con encargo de llevar los l i -
bros necesarios, recibir las manzanas, 
clasificarlas, designar las personas que 
han de embalarlas, y en una palabra 
realizar todo lo que con esta Sección 
se relacione y de acuerdo siempre con 
el Sindicato. 
5®. Que un perito práctico, designa-
do y enviado por la Federación Valen-
ciana sea el Encargado de recibir las 
6 
manzanas, con libertad plena para re-
chazar las que juigue inadmisibles y 
con encargo de que las clasifique co-
mo cera justo. 
6o. Que las manzanas sean embala-
das de la mejor manera posible y ba 
jo la dirección del perito práctico y que 
se adopte una marca común para to-
das las manzanas de estos Sindicatos 
y que esta marca sea: Manzanas de 
lo* Sindicatos A g r í c o l a s Católicos det 
Rin cón de A demuz. Federa ción Tu-
rolense de S. A 0. 
• 7°. Que los gastos que se originen 
en h recepción, embalaje, arrastre y de-
más hasta la estación f c. de . Teruel 
sean de cuenta de los respectivos Sin-
dicatos; desde la ;Estación ferrocarril de 
Teruel hasta el Puerto de Valencia de 
Federación Tui.o'.ensc >y los que ocu-
rran desde el . Puerto hasta que se ven-
(!an. de Federación Valenciana, cuyos 
gastos lodos, con la comisión regla-
mentaria serán la primera partida a de-
ducir del precio que se . obtenga de • ía^ 
mercancía,_ ^ , • ,• 
$9. Jue se abra en cada Sindica-
to la lista de cxpoi tadores y no se.ini-
cie gestión a'guna. • hasta obtener .una 
oferta de unos 'cien m i l kilos de man 
zanas. • ,•• j 
9°. Que si se ^realiza la exportación 
durante todo el tiempo que lo permi-
ta la duración de la manzana no se 
hagan liquidaciones de cada remesa, 
para entregar a cada exportador eí im-
porte de la venta, sino que se hagan en-
tregas parciales y se verifiquen tres l i -
quidaciones generales en los plazos que 
determine cada Sindicato, para que to-
dos los exportadores perciban igual pre-
cio de us manzanas. 
Acordado todo ésto en medio del 
mayor entusiasmo, el Sr. Gprnz dio a 
conocer las. ventajas positivas que j a 
Federación había logrado de la Com-
pañía de Industrias Agríoolas.S. A. pa-
ra.Jos S ndicatos del RÍHCÓU si se de-
cidían a- puUivar la remolacha azuca-
rei^?... . - ;:. : 
Con . gran lojo de detalles patentizó 
la conveniencia de estç cultivo y. ani-
mó a ^ los socios a implantarlo, conven-
cido de qua era la . mayor riqueza que 
podian cultivar en aquel Rincón. 
El Sr. Roger dijo que aquel acto era 
distinto a todos los demás porque to-
dos suelen empezar por la presenta-
ción de los que habían de dirigir la 
palabra, enseñar y encauzar la discu-
sión y que en el acto que se celebra-
ba se había empezado por i o más 
importante y solo ai final, cuando que-
daban pocos minutos, era dable hablar 
de las personas. 
Excitó a los Sindicatos a llevar a la 
práctica los acuerdos tomados y dió 
las gracias a las numerosas comisiones 
de los Sindicatos de Santa Cruz de Mo-
ya, Castielfabib, Los Santos y Torre-
baja,' asistentes al acto. 
Finalmente pidió un aplauso para los 
Sis. Escobar y Sanchermés, paladines 
de la Federación Valenciana que. nos 
honraban con su presencia. 
El Sr, , Sanchermps se levanta para 
agradecer el aplauso y manifestar que 
tenia deseos de patentizar el cariño que 
tiene la Federación Valenciana a la Tu-
rolense. 
Dá a conocer que la fé y calidad 
cristiana son la u m c a fuente que dá 
energías para luchar y vencer; que es-
tas armas son las que esgrimió la Fe-
deración Valenciana y con ellas ven-
ció en la lueha soMlenida" con el Sin-
dicalismo revolucionario, relatando los 
acontecimientos mas salientes de aquella 
contienda. 
Augura días de júbilo a los Sindi-
catos del Rincón de Ademúz si ut i -
liz in aquellas armas y les promete el 
más seguro triunfo. 
El Sr. Escobar ratifica las observa-
ciones del Sr. Sanchermés y estimu-
la a los Sindicatos a prosegir sin des 
mayos la labor iniciada ofreciendo e i 
concurso fraternal de la Federación 
Valenciana para cuanto sea útil y con-
veniente a los Sindicatos y a la Fede 
ración Turolense. 
Una ovación, con vivas a las Fede-
iaciones Valenciana y Turolense, selló 
un acto que nos atrevemos a calificar 
de transcendental y decisivo para nues-
tros Sindicatos del Rincón de Ademúz* 
E; mayor entusiasmo se traslucía en 
los numerosos asistentes y todos comen-
taban alborozados las hermosas orienr 
taciones brotadas en esta asamblea y 
que eran de indiscutible importancia ya 
que se lograba con ellas recoger todo 
lo debido por el preciado fruto de los 
manzanos y, con el cultivo de la re-
molacha azucarera, obtener cosecha a-
bundante y segura en los mismos cam-
pos de manzanas. 
Surgió la idea y pronto fué acogi-
da con entusiasmo de felicitar al Direc-
torio Militar por la feliz iniciativa de 
desterrar de España las malas hiervas 
que le ahogaban, quedando encargada 
Federación Turolense de cursar el opor-
tuno telegrama que inserinmos en otro 
lugar de este número y que mereció 
la contestación que le acompaña. 
Unos refrescos en el Sindicato y a 
tomar el auto para regresar a seta ciu-
dad. . ... , 
Muchos comisionados de los otros 
Sindicatos y gran numero de socios 
acompañaron a los expedicionarios; 
destacáronse un ^rupo de entusiastas 
i; yjeres del Sindicato, que acudieron 
a )a Gran Parada de la Agricultura 
en Madrid el día 8 de Marzo y ha-
cen votos fervientes votos porque pros 
peje y se inteiisifique la. vida sindi-
cal para bien de la Religión y explen-
d"v de España. 
Al pasar por Torrebaja conversaron 
I revés moinentos con aquellos entusias 
tns y les consolaron con la firme pro-
mes i de volvei muy pronto y dedi-
carles un día. 
En el Sindicato de Libros saluda-
ron a gran número de socios y re-
gí esaron presurosos a Teruel para que 
el Sr. Escobar pudiese tomar el co-
rreo y marchar a Madrid. 
En resumen: un día memorable, de 
- lat ís imos recuerdos y fundadas espe-
ianzas. 
No t o m e s pa««te en l a s 
t e u n i o n e s ! a c t o s y f i e s t a s 
de l o s e n e m i g o s del S i n d i -
c a t o . 
Aplaudimos con entusiasmo a tos 
que se han i n se tito y les estimulamos 
a quesean buenos somntenistas; aquí, 
en la capital, se han a'istado la mayo»' 
parte de los señores que componen o' 
Consejo Directivo de la Federación, y 
lo han hecho, por estar convencidos 
de que es una mstitución necesaria 
para salvaguardiar en un momento dado 
los intereses de la Patria,- si algun 
Ima vado atentase contra ellos. 
» * 
Con m Uivo J J la nueva consti tu-
ción de los Ayuntamientos hemos re-
c bido quejas fundadas de a'gunos Sin-
cücatos por haberse constituido los de 
sus pueblos sin sujeción al R. D. 
Esto ha ocurrido cuando la elección 
debia recaer en amigos nuestros. Te 
men por lo visto los viejos políticos 
que nuestros socios puedan inspecció 
nar su anterior actuación 
Por nuestar prate hemos formulado 
las convenientes protestas y seguire-
mos formu ánJo'a.-s si nuestros Sindi-
catos nos las denuncian. 
Pasó a mejor vida el caciquismo y de-
bemos trabajar pata i upedir que re 
su<ite. 
C O N S U L T A S 
Vaiios son los Sindicatos que nos 
pregunt in si deben inscribrise o no los 
socios en eh Somatén. 
Siguiendo nuestra conducta de dejar 
en completa libertad a los socios para que 
obren según les dicte su conciencia no obli 
gamos, ni mandamos a ninguno de los 
asociados qne dé su nombre y se aliste 
en el Somatén 
C o n s i i l e r ¡a c o m o c o s a t u y a 
i o i intes^eses d e í S i n d i c a t o 
y p a g a á t i e m p o t o s c u o t a s 
y t u s c u e n t a s . 
h-p. '<17I Mereanttl» Teruel . 
OENEkOS que puede suminis 
trar la Federación a sus Sin 
dicatos. 
Sapcrfosfato cal Í 6 J 8 en sa-
ces de 60 k. 
Superfobfato do cal 18(20 en sa-
ri s de 50 k. 
N'lrato de Sosa, (n sa^os do 
varios pesos. 
Cl< ruro de potasa rn sacos de 
100 k. 
Sulfaiü di» amoniaco, en sacos de 
100 k. 
Sulfat:) de cobre, cualquier canil-
dcd. 
Simiente de A falfa cualquier can 
tided. 
SimiOiito de B irennualquier canc 
lidad. 
Si niíííitH He S pire, ta o Fipíriga-
lio, cudlqui r (añlidad. 
feími nte do R molacha forrag "a 
cualquier car tidad. 
Sifï.i niu d. T< ebol r» j " , id. 
Ac ile, Andiluz, y Tierra b j i 
cualquier cantidad. 
BíCaliü Islàndia en fardos do 
50 k. 
J di.ts Pinet en sac c: áv. 100 k. 
Arroz S< l< ctv) en sacos de 100 k. 
Azúcar mtlida en sacos de 60 k. 
y corla di lío. 
Pulpa de Remolacha, en sacos do 
40 k 
J brtn zaragozano y Valenciano. 
Sa m lidh, en sacos d* 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k. 
Ca zado de cuero y ráñamo. 
Toda cías* de maqüiaaria agríco-
la 
) ASTAS àLIMBNTICIA) de sémoia pura para SiiP. 
Esp cialidaú en tas de HUEVO 
G r . n F A B R I C A de V I C E N T E A B R I L 
C a r r e t e r a d e C u e n c a ná.-^t. 5 T e i e f o n o 121 - T C R ^ E L . 
Venia en lob principar s esUbl'Cimit'ntoi de • omoslmu'.s, Gonfitor i i ̂  t ic, 
PARA K N C A E O O S D I R I G I R S E A KrtTA F E D K ACIÓN 
L A M I L A G R O i A 
Fábrica de Haiws 
D E 
^r^ancisco Qarzardn Torán 
0(i( ií Í Í : : = T M I pf; rí< 5 
IIAI INA^ V S A I VADO- 1) 1 0 
ílanu l̂ Urríflas 
Almacén de 
C E R E A L E S 
y m\m 
^ c . i o c r a o n l í r n . 2 5 -1 E í t U c L . 
Vs Sí A S vigorós&s , &lti!\d & n 8:ei 11 V/% S j 
Vi.i^OSdíe alto gr&do y m e k t í t c C^üááa 
tto|vm<kí\©l&n«ric sbml concurso d« 
' ^^J .POTAÍA 
A N T O N í O B E L L V E R 
JA T I VA (Valencia) 
GARANTÍA EN LAS V E L A S PARA E L SANTO ACRIFIGIO Y Ex 
POSICIÓN DE S O D . M . C O N E X P R E S I Ó N CADJ C L A S E 
D E L TANTO POR C I E N T O D:<J CKRA P U R A 
EMPLEADA E N SU FABRICACIÓN. 
Precios de las ciases siguientes! 
Celebración 6 0 0Í0 cera pura a 5 Pts k. 
Exposición 30 „ cera purs „ 4 
Especial „ „ cera pura „ 3 
Eccnómica „ „ cera pura „ 2 •„ • 
Ircienso iágria¿a superior a 4'50 k. 
Depósi to de fod^s clames y tama*^' s cor<>'i«nta& en esta Faderaoiéti* 
5» n 
El Empleo del N i TR ATO DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aqui las cantidades que deben emplearse por hertárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas (on ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano) — 450 klg. (grano de superproducc ión) . 
250 • « » « (ríégad¡0^== 875 » « » » 
150 « * Maíz (?ecano)= 425 » « « H 
250 « « « p - e g a d í o ) = 600 » « « « 
300 klg. para Remolacha azucarei a-9.060 * « « 
250 « « Patata =5.000 « • " 
2'")0 « « Alfolia —6 000 « (seca) « « 
200 « « Praderas . —5 000 » ('hierva) a 
200 ft * Vid =2.100 « (uva) « » 
200 « « Olivo == 45,0 « faceituna) * 
250 « « Ofbol iás = 5 500 « (bulbos) « « 
E n ti NA lí A>J0 deben emplearse 3 küo^ pov y para todas las h )rtaljzas de 400 a 500 kilos 
árbo!; aplicando la n.itád erl Marzo y I. otra ( or hectárea 
mitad en a goslo o Septiembre. En C E R EA L E S debe apocarse de].Febroro » 
En el A R R O Z »e deben apii ar 70 kilo-" por A bil al arrejaque. Fn 'Maí / , Remolacha;)' Pa la -
hanegada, la mitad * l preparar el ferreno y a la.-', al darle? la jrít> c ía encarda. En la Alfalfa 
otra mitad en el eixngó. d e s p u é s d ! primer corte en praderas, en Febre 
Para toda c'a^e d. árn )l s frut-.U-, én U i o. Ka la Vid, en Febrero o Mar/,», alrededor de 




— Consti uc.òr de Herramientas Agí izólas— 









C( n H lo vt r <1 araiio A b ü l L A premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910, 
queda pltnanu i le [n < bi dh .i u K« ru VU z', 
C( n patuile de invtruíóh pe r 20 «iñc &» 
lipít moderno y cspcííal criación de la (¿T 
ta que ha IMÍÍJO una eflupc nda acepta 
ción en ledas las regieres ag-ícolas de Ffptña. 
Realiza unas labores exceknUslr miYrro en ti(rr^s aicillo-
sa& y de f{ ndo cerno en las ligtras o ra sea josas, 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y K I cilh que be 
construye. 
Compradle, [ rí̂ bad y veréis vuestras labores aumentad*s en 
un 80 M r 100. 
EH, J in dif pula ninguna, c 1 arsdo nrás K r (lile, más sólido y 
más perfe lo que se conoce entre íf dos les giratorios siendo ma-
nejado por des caballeriab aunque ¡¿can de p< ca fuerza» 
Tcdo falsificador serà castigado cen todo rigor de la ley 
